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Marie de FRANCE l: ;lo tr o tutoiement 
c vouvoiement 
EB 
-Tiens ! c'est vous ! 
- Oui, c'est moi ! ... je voudrais, Rodolphe, vous demander un 
conseil. 
-Vous n'avez pas change, vous etes toujours charmante ! 0 
_t~20)~~!i Madame Bovary ffi 3 $ffi 8 :;:"c', ~ilH:~jET Q ±A 
0 Emma '/Jf, '/J)-:J-CO)~.A, Rodolphe ~fffjtl,Qij}°iifiO)~jffi"c'~t,~ ti 
,Q ~ I'.) c I'.) "c' if.> Q '/Ji, ;: O)~ Rodolphe Ii Emma 0) t c ~~-:> t: ;: c ~ 
#~ l,, Emma liglj~O)'i!r l, .;.~~BT Q0 g1Jtl,tJ '/J) -:i f:1,tJi J:. '/J)-:> f: 
t:.7:>-5 c~'-51lttz:1.:x"<tl-r. r1A, ... ~-5ti)t~nt-ttA, ! J c~tif~;t 
t:c~, Emma !i~l.:t,1.: "Tu crois?" c~'~'tJtJi&;ffl.:f-1.:ili:-::5"~, 
ffiiQ'.>,@.il; t I'.) 1.::: "O Rodolphe! situ savais ! ... je t'ai bien aime !" 
' c-:>lj1.J□ ..ti>o Rodolphe t Emma O)m1.:nti)J,:~~~Q'.>-c, "Mais 
tu as pleure ! Pourquoi ? " c r .. , -j '/Ji, ;: 0) ~ I'.) c l'.J "c'm--:$ < ;: c Ii, 
31f:ra,O)~B ~~-r:11}~ l t:~t(tJi vous ~ffl~ ,-z:~~~lffl~ l, ~~if.>-:> 
-C tutoiement 1.:~t,QR,i."c'if.,7;,-j 0 i:.O)~ftli, ~'"t>c'ligIJtl,t:2.A.tJi 
~ l, -C ~' Q rai1.:]i ~' 1.:trt>~lj, '/J)-:J-Cffl~"c'if.> -:it: c ~ c lcJ t J:. -j fJ IL,\ 
J!ll~~1.: tJ-:> t:;: c ~~ l-C~, ,Qt 0) c}!;t Qo 
ili:ft 7 7 :,, A ffi I.: :to lj Q vous '/J) &; tu, if.> Q ~' Ii tu '/J) G vous "- 0) 
Effili FLA!.JBERT 0){91jl.:.;;. ,Q.:: C <' ~~:\!fO)~~~~fflO)~ft~ b-:> 
-C~<O)~~m~~-:><O)"c'if.)Q~,~75:,,AffiO)~~~.~~L,t~ 
$1.::: li~~"c' ~ tJ ~' b O)~'e,"A,"c'~' ,Q J:. -j "c'if.> ,Q O Lucien FOULET Ii;: 
n1.:~ l, -C, "Ce qui surprend vraiment, c'est la facilite avec laquelle 
1) G. FLAUBERT, Madame Bovary, Paris, Garnier Freres, 1966, p. 287. 
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on passe du tu au uous et du vous au tu. ( ... ) on n'attend pas 
qu'un jour, qu'une heure soit ecoulee, c'est dans la meme conversa-
tion, parfois dans la meme phrase qu'on passe du tu au vous ou 
du vous au tu; pour un peu, on mettrait le pronom au singulier et 
le verbe au pluriel, ou inversement:" 2> c im .--{ "'[ ~' '., o FOULET £l9i-
1.:: ti, i:. 0) r"',im 1.::Mtn -r ~,,.; ,w~~i!Ht~ < ~ ; n,., :b\ i- 0) cfl OJ ~, < '? :b~ 
~mft L -r ~ ~ ? o 
En anc.fr., on passait couramment - et sans aucune raison 
d'ordre affectif - du tu au vous et vice versa 3> : (Maurice 
GREVISSE) 
Vos est employe pour tu des les plus anciens textes fram;ais. 
Toutefois, il faut remarquer que la vieille langue passe avec beau-
coup plus d'aisance que la langue moderne, dans le meme dia-
logue, du uous au tu et du tu au vous4>; (Arsene DARMESTETER) 
Le melange du tu et du vous ((de politesse» n'est pas rare, 
meme au cours de la meme phrase 5>: (Gerard MoIGNET) 
J:.i20J ~? t.i:t~flti£l9i-1;: b, °i!i'7 7 :,., A ffiOJ i:. O)m.~1;: ~&T '.,li]f~::g-1;1: 
~l!cm~; n,., ;bf, m.ti:i "'t:'O) Ci:.'?' i t.:re1,Jml;i7ik:jE(f.JI.:: l;i~BJJ.; n -c 
Ii ~' t.i: ~ 'o 
*fi1:'lil2tltfr!*OJ Marie de FRANCE ~c~~l:f, Lais 1.::~;tt,,.; 
ii!l~~~~-t.-.::-rfllll:l:i L, tutoiement c vouvoiement ;bf(!O)~ -j 1.::{l!,lfl 
2) L. FouLET, Petite syntaxe de l'ancien francais, 3• ed., Paris, Cham-
pion, 1966, § 289. 
3) M.GREVISSE, Le Bon usage, 12° ed. refondue par A.GoossE, Paris-
Gembloux, Duculot, 1986, § 631. 
4) A.DARMESTETER, Cours de grammaire historique de la langue fran-
caise, 4• partie: Syntaxe, 6°ed., Paris, Delagrave, p. 55. 
5) G .MoIGNET, Grammaire de l 'ancien francais, Morphologie - Syn-
taxe, Paris, Klincksieck, 1973, p. 263. 
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~tLT1,,7.,1!J,, it: tu c uous 7!1~i.m:t£1"7.,0Jlic"OJJ::.-5t.i:ti~7!1•t-~=i!t 
L, it.> vitTi.lt:tEOJ~~t.i: c" ti~~ LT ~t: 1, 'o ti-:> c ti.::. OJi.lt:tE c 1,,-:> 
t:~~liil•t.i: I'.) ltfalffll.:::16 J::.l~ bOJ1:'if.> I'.), Marie OJti~©~t-~=i!tT 
7., .::. c i!, 1,, i t.:*M~OJrc:r,/ml.::*lllitd!i~t- < t.:T.::. c li1:' ~ t.i: 1,, 1:' it.> 
~-5o§ffl5~§~0J~~OJ-~~~l'.Jt-Ano.::.c1:,~~0J~S~M 
~T 7., b OJ1:' it.> 7.,o t.i: :lo r? :1.. I- c LT Ii-:> ~OJ b OJt-~ffl Lt: 5> 0 
Marie de FRANCE: Lais, edited by Alfred EWERT, Basil Black-
well, Oxford, 1963. 
* 
* * 
1 AOJffi.:j?-1.::M L Tffi I'.) 1!1•1:t 7., c ~ 1.::,lfi 1,' ;ti, oi/Jfii.lOJ~~li, "7 r :;, 
ffi1;' lijffi',lit 2 A~$.l!f{~1:' ©-:> f: i:. C Iii.''? i. 1:' b f.l: I, 'o l,7!1> L C ~ :Y :1.. 
MH~ffi1:'li, .::.nilt~ i ~i-1.::~ft Lt:.::. ct- Kr.NYR0P Ii-:> ~O) J::. -5 
1.::x!S~Tli'oo 
Cet etat de choses ne s'est pas conserve dans les langues ro-
manes; il a ete modifie de plusieurs manieres, et on a eu recours 
non seulement a la deuxieme personne du pluriel, mais aussi a 
la troisieme personne du singulier 7> • 
2 AM-~l!t~t-1 AOJffl.:f-1.::x-.f'LT tifJl!JflTQ J::.-51.::t.i: Q~WHitJ•t.i: ~-&! 
< , Ferdinand BRUNOT I.: J::. Q c, ~ ti.Ii 5 t!!*cH.::IJ Qo 
Pour temoigner du respect, on fait la substitution du pronom 
pluriel au pronom singulier de la meme personne. ( ... ) Cette 2• 
personne plurielle est plus ancienne que le franqais. Au v• s. de 
notre ere, les auteurs latins la considerent comme une marque 
6) Les Lais de Marie de FRANCE, publie par Jean RYCHNER, (C.F.M.A. 
93), Paris, Champion, 1971 'b~~l.:Jr; t-c~J«H., f:o 
7) Kr. NYROP, Grammaire historique de la langue francaise, Tome 
V, Copenhague, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1925, 
p. 229. 
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de respect 8 i. 
7 '7 ::,., :,. ffili: to 1,, -r b T ""C:' Ii: La Vie de Saint Alexis Ii: tu c: uous 
OJ~tfliRt~ i;t1,.r,;6~, cj:1-f!!:~~{-jffi t::-r i:. OJ 2 -:>OJtt~Gi.1:6~ c: < 1;:f!@ 
tJ: l&JJIJ b tJ: < .If.I 1,' i; ti ft i:. c: Ii, cptU} 7 '7 ::,., :,. ffi OJ syntaxe t-ac;/m L ft 
Rosalyn GARDNER to J:. rJ Marion GREENE 0) )ti!!f ;6l i; b m ~' ~ Q 
L. C: ;(Ii""(:~ Qo 
In the fourteenth and fifteenth centuries tu and uous (singuler) 
were used interchangeably. Some writers were apparently indif-
ferent; others would show a preference for one of the two 
forms but with no distinction made in their use 9i. 
)t$fl:£-c: tu OJ{iffl :6~:ilft L, uous de politesse :6f-Qlur :a-~T J:. ? 
Ii: tJ: 7-> OJ lil 71!!:$2-C: 4ll 7-> o i:. ti.Ii: li'giEli: :t:H:t 7-> Ji.ffl';6i~W L -r ~, -5 t, OJ 
c:1.,t,t1,7.>;6~ 10l, 16J~li:i:.OJij{J:.~ tu toJ:.rJ uous de politesse OJl!fm 
b~ffi1;:BJHiYUt L, 4-B OJ J:.? fJ:1&5JIJ:6~im1l L -r1,, '? ft t, OJ c:.ffl.~ 7-> 0 t& 
0)*1fi$0J~,tt1;: tutoiement :6~SIZ-~ttt-l{lt-t.?, b 0) c: fJ: ~, ~&ffl:fil! 
OJ~tl.c:L-r-~Mi:.tLt-$~J:.?c:T-5~~t,4lJ'?ft~.*~U~1fit-
t, ft ; T Ii: Ii~ i; tJ: ;Ql '? ft IO o 
cj:1-f!!:OJ 7 '7 ::,., :,. ffili:to l:t 7-> tu c: uous OJ~;tE1;:~lf(OJffi$1'f:6~r±EI L ft 
i:. c: liiiii;lm L ft c: to~ ""C:'4ll 7-> ii~, i:. OJ~i:i]'(WtJ:~l{:a,fij1;: L-r, ~~{-~ 
1l L M~t-~~ J:. ? c: L ft b 0) Ii~ L -r ~ < Ii fJ: I,' o Franz LEBSANFT 
Ii L. O)r"',aOJif1lt-MI l....:iffi~ftfit1>tJ:if1l1'fOJ 1.A. -c:4ll .r, c:.m.~ .r, :6i, fill 
Iii:. OJ~!l!fl.:N-t 7.>if1lOJft•t- "Romania" -c:ffiz!S L, -r I.' 7-> OJ -c:, ~ 
8) F. BRUNOT, La Pensee et la langue, 3• ed., Paris, Masson, 1953, 
p. 271. 
9) R. GARDNER & M. A. GREENE, A brief description of Middle French 
syntax, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 
1958, p. 90. 
10) cf. Kr. NYROP, op. cit., p. 233. 
11) cf. F. BRUNOT, op. cit., p. 272. 
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~(/)ra,a1.:.? ~ ,-r(JJ±:ti ,:,5!14lt~ ~' < ?;O>ffift L, t ~J:.? 12) 0 
* -y"ffi-1.:.im~~~l.!ff(t,]1.:. b affi1¥-.JI.:. b r~ I'.) J CT,:, f!;j;6f iF.),:, 0 ;: 
tL Ii Adolfo MuSSAFIA (JJ f!Wt1: it.> ,:, i)f, ~ Ii T 9 A H3cU :ff t.: t (JJ ~ 
iE ~~Q'J ct -5 ·c i'",:, :ii:~1.:. ~' t.: ct -5 1: it.>,:, o 
m=(JJ J!Mli!J!ti,:, r~ l'.J J 1: liti < 1Wf'.g(JJ"81fflr;i;J 1: (JJ~ l'.J J, ~, t> 
~,:, v I- •J •y 9 1: ~'? "licentia" 1.:.~j",:, b (JJ 1: it.>,:, c T,:, Hugo 
ANDRESEN (JJ;ilj;t;j1:iF.>-:>o 
Gaston PARIS Ii ANDRESEN (JJ flM~aJE l.,, im~ ~ t!:i° 7 7 ;,1 A ffi 1.:. 
:to l:T-:> 1 ? (JJ:ijJ~ c To f!;j ~ ±~T,:, o ~ 1.:. Victor ScHLIEBITZ b 
1~~1.:.:totr,:, 7 7 ;,1 Affi(JJ~~J c ~'? i::. c 1:im~~mPJJ l, tu c!: vous 
1.:.J:. ,:,ffi L, H:;t;:~7'Jt tu (JJ~l.:.J:. ,:,t!:i°H:.fi:~1.:.Ml -Cjc;~l.:.liJl,iflJ l -r~, 
ti7'J>-:>t:c.±:~T-:>o it.:~~ F.BAKOS b ;::,(JJ5!14lt~lfilflli'"o;: Cc!: 
* 
* * 
Marie (JJ Lais 1.:.~ bt'L-:> T~t(JJmJ.~~~(JJ? t, ~ffi1§'1:r.,,a c!: 
ti,:, 2 A~~):\ (ill~. A~ft~~. p}j-ff~) ~~u3tlJ;6fff'.~T o 11m 
~7tlii'" o c .12.fF (JJ J:. -5 1.:. ti o o 
vouvoiement (vous de politesse) ~~t;11p)j- 94{9\J 
tutoiement ~~t;1fflp)j- 141] 
tutoiement c vouvoiement (vous de politesse) ;6fim~T oilp)j- 7{9\J 
ti:to_.lGi:(JJ~,fll.:.li, f'l::ffil> bMc:ff (8fl$.:f-) "'-(JJffil'.J ;6>1j'(JJ$7}~fi~ 
(JJA~~:f!!JE t.., t{i.ffl ~ tL -r~,,:, 2 A~~:i:t<7.)3t{91Hi~i n -c~,ti ~'o t 
t:~~1'Jtlffl~~ n, -fnilt~y-y-,:, i 1:1.:. ~' < ?>(7'Ji:tf~ L, J:.? c ti, 16] 
-A~(/)~31:ct.>n~ . .::.n~1~tl-r~.:tt.:t:i(JJ1:ct.>-:>0 
12) cf. F. LEBSANFT, Le probleme du melange du «tu)) et du ((vous» 
en ancien franr;:ais in Romania, Tome 108, Paris, Societe des 
amis de la Romania, 1987, pp. 4~9. 
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vouvoiement O)fl~ 
Lais Ii:~ ; n 7-> ~fit.>t Ii vouvoiement 1!1~ tj:i iC., ~ fJ: I., , tutoiement 
li.fi1>"c' <5 7-> i: c!:: 1'.l~WiicOJ,tl{li: ~ I) !j!ljBJj I., ft 1!1~, vouvoiement ~~U 
)tff!Hi£trli:~T94@IP.lr Ii:~~; n 7->o 
Prologue: 43~56. Guigemar: 311 ~336, 337~358, 445~453, 455~459, 
501~506, 509~512, 513~526, 546~552, 553~556, 557~562, 668~673, 
727~734, 791~794, 807~808, 816~819, 822~824, 836, 838~845, 847 
~852. Equitan: 117~148, 150~176, 213~220, 222~228, 241~260, 
269. Le Fresne: 45~48, 107~116, 197~202, 277~288, 331~342, 
422~426, 431~434, 461~464, 465~484, 490. Bisclavret: 32~36, 39 
~41, 42~52, 53~56, 79~86, 111~116. Lanval: 71~76, 110~116, 
121~130, 143~150, 159~170, 263~268, 269~274, 277~286, 291~302, 
363~370, 519~523. Les Deus Amanz: 85~116, 185~187, 200. 
Yonec: 121~134, 145~164, 177~179, 199~210, 243~252, 319~322, 
401~409, 410~413, 527~532. Laustic: 105~110. Milun: 67~86, 
213~216, 427~430, 447~468, 499~502. Chaitivel: 189~192, 193~ 
204, 207~228. Chevrefoil: 77~78. Eliduc: 163~164, 355~364, 367 
~377, 379~381, 421~430, 433~436, 450~454, 493~496, 519~530, 
532~536, 633~640, 669~678, 679~682, 685~696, 727~739, 831~840, 
843~846, 938~950, 1085~1102 . 
. UcOJ@IP.Jrli:~ f>tl.7-> vouvoiement Ii, .1£:- OJ Ii c A, ct~flJi±., f.i±, 
11:!!m.AJJ: c3:~11:~0Jrai"c'~b ~ tl.7->~~I.::~~ f>tL-?, ~ OJ"c'S l'.J, .::. ? 
~, ~ ftA¥1Jt:. t; 1'.l~fli-t-?, ~' b 19>-?, J::i;l'f!llf~1;: :Jo~ ,--c Ii, £1!1fl:2"FOJf.i±lc: 
x'it-t 7-> c ~ 1;: ~, ~!!m-?ffl-r0Jrai1.:::to ~ ,--c ~ ~ ~, ~81JfJ:~iR.£trf. "c' liil 
1it vous ~m~,--c~~1!)fjffi~ ;n --c~, Qo 
(f.i± ...... 11:!!mAJ 
'Dame,' fet il, 'jeo meorc pur vus; 
Mis quors en est mut anguissus; 
Si vus ne me volez guarir, 
Dunc m'estuet il en fin murir. 
Jo uus requeor de drilerie; 
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Bele, ne me escund'iez mie ! ' (Guigemar, v. 501 ~506) 
CJ: ..... ~rO)lf±J 
'Vassal, uus me auez mut mesfait ! 
Trop comen~astes vilein plait 
De mei hunir e aviler 
E la reine lendengier. 
Vanta uus estes de folie: 
Trop par est noble uostre amie, 
Quant plus est bele sa meschine 
E plus vaillanz que la reine.' (Lanual, v. 363~370) 
(~ -+ ~) 
'Dame,' fet il, 'u estes uus? 
Venez avant! Parlez a nus! 
J 'ai le laiistic englue, 
Pur quei uus auez tant veille. 
Desor poez gisir en peis: 
11 ne uus esveillerat meis.' (Laiistic, v. 105~ 110) 
(-al: -+ .IKrJ 
'Beaus fiz,' fet ele, 'auez oi 
Cum Deus nus ad mene ici ! 
C'est uostre pere que ici gist, 
Que cist villarz a tort ocist. 
Or uus comant e rent s'espee: 
Jeo l'ai asez lung tens gardee,' (Yonec, v. 527~532) 
(~ .... ~) 
'Dameisele, a cest chevaler 
Vus deur'iez hen aquinter 
E fere lui mut grant honur; 
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Entre cine cenz nen ad meillur.' (Eliduc, v. 493~496) 
tutoiement OJ{Effl 
No. titre vers locuteur-+ allocutaire remarque 
1 Guigemar 106~122 {l~j\ ~ t.:11 M±"'-O)l!Ji!fill, $* 
-+Guigemar 
2 Guigemar 134~136 Guigemar -+ tt• M±ii• i;i.t•"'-0)$* 
3 Le Fresne 162~164 ft/lMA 0) fvy: .... :ill! :ill!"'-0):m-u 
4 Le Fresne 420~421 Fresne 0)-B,): --+ Bfi! ./!MA.ii• i:,B<f"'-0)$* 
5 Le Fresne 450 Fresne 0)-B,): .... Fresne ~~ ~!fl Lt.: c @ O)jka-
6 Lanval 535~537 
~-0) fi!=l!f .... 3: 3:"'-0)iftr*c~~ 
7 Milun 169~174 Milun -+ Milun 0) M±ii> i;mr.;"G"'-0)$* 
l!r.;"G 
8 Milun 182~190 Milun O)Q"G !lltflili~~? mr.;"G 0)$* 
.... ~O)r,.-
9 Milun 192~196 ~O)r,. -+ Milun OJ ~01.:~t" 7-> lfil~ 
mr.;"G 
10 Milun 210~212 i)jl~O)jl/j .... tt• -Jt/lMAii> i;tt•"'-OJ$* 
11 Milun 435~446 Milun .... Milun OJ tir*. wr .. ,. ~1111 
.~.:r-
12 Milun 473~476 No. 111.:liiJ(; lff~ ~!fl Lt.: c @ 
OJika-
13 Eliduc 437~448 Guilliadun -+ Bfi! ffli&, lbM 
14 Eliduc 1021~1028 Guildeliiec -+ f;;tfl 11:/IMAii• ;t,t."'-OJltr .. , 
Lais 1.:::t:H:t-?1 tutoiement liJ:i214@1Plrl.::im~ i:,tLoiJf, vouvoiement 
1.::.1± l., RJJ; ii• 1.::,fiffl 0)~7H.tJillJUt ~ ti. "C' I,' Q ~ .!::: tJiffl: ~ Q 0 -t ti, pt, 
tutoiement O)~<li, 11Jl1,,, :Nr~. $*, lililll, ik:S, ttt'lltI.c, it>o'-1 
O)ffl:N!l¥-Jlbffl~f$-:> ~m.1.:::t:n ,-c1:1:1m.-t offl(ti]tJfiJ:> Q .!::: 1,, ~ .t-:> o 
CfuLO)A~"'-0)$*) 
Vtffl.,NHf"'-0)$*1.:: Ii tutoiement iJf!liJt-1.::im~; tl.,?, 0 
'Amis,' fait il, 'va tost poignaunt ! 
Fai mes compaignuns returner; 
Kar jo voldrai od eus pader.' (Guigemar, v. 134~136) 
'Tu es ma fille, bele amie ! ' 
De la pite ke ele en a 
Ariere cheit, si se pauma. (Le Fresne, v. 450~452) 
'E Deu ! ' fait il, 'cum sui gariz ! 
Par fei, amis, tu es mi fiz. 
Pur tei trover e pur tei quere 
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Eissi uan fors de ma tere.' (Milun, v. 473~476) 
..ta20) 2 ~HH ,-rn b, ~* nt.:i1~1.:-¥1ic L t.:t>tilr1.:1i1. ,~..f.1 ~g 
-cm•~~l'.J•?t.:••~~a~•~~ffl~~;t>~~•O)~a~~~ 
"tQ~ffijO) tutoiement °C'~Qo 
(PJl I,' • ffl11;1t) 
'Oi, lase ! jo sui ocise ! 
E tu, vassal, _ki m'as nafree, 
Tel seit la tue destinee: 
Jamais n'aies tu medecine ! (Guigemar, v. 106~109) 
'Tu paroles,' fet ele, 'en gas ! 
(. .. ) 
James par tei ne par autrui, 
De si que jeo paroge a lui, 
Ne li vodrai rien demander; (Eliduc, v. 437~445) 
..tB2 Eliduc O)ffl~Hi vous ~ffl1,,-c•~~jiO'.>t1.,t.:1aJ-.A~1.:ML t, 
%i1.,,C.,J.!l!Bf.Jibfiti~;~- tutoiement "'c~{tt"Q Lais 1.:~1,,-c1im 
1>fJ:~J"c'~ Qo 
(tifl"'O)yY I'.)) 
'Deus,' fait ele, 'par tun seint nun, 
Sire, si te vient a pleisir, 
Cest enfant garde de perir.' (Le Fresne, v. 162~164) 
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tutoiement ~ vouvoiement ll>i.i:t':E 
No. titre vers locuteur---->- allocutaire remarque 
1 Bisclavret 71 Bisclavret O)~ ---->- :x. ~1.1, .;:x."'-0)$*, t!ir.,, 
2 Bisclavret 240~260 _:EO)-O{ljil[O)Jf~ ---->- 3: $*, jig~ 
3 Bisclavret 283~292 No. 2 1.:lc] t; $*, jig~ 
4 Lanval 491~494 ~ffiO)~~t.: !, - 3: $*, fi;~ 
5 Lanval 615~624 ~ffi C:lt!im A) - .:E $'.~M~O)mff-, $* 
6 Milun 36~42 Milun --+ 11.fi±:O)t'M•.; ~±1.1,.;0)$*, lti:*-fi 
O)~~ 
7 Eliduc 1055~1056 Guildeliiec --+ VEil :lt!imA1.1, .;fiEil"'-0)$* 
cpfilO) 7 5::; 7-~1.:::.;. i; n Q~~t.r:ffl.fU:: l tO) 1,,t,~ Qil::A:f91Hi, 
Marie O)~~J:.a20Jc~l?ft1>7{91Jl.::::il&~tH,o i:. i:. "c'OJ;;it:iffi¥-J:li-?li 
1?11/J-*~O)~ffl"c'© IJ, °t-"("(O)ffijijrli:.~tl,tJ!~~ i?tLQo 
'Di mei, pur Deu, u sunt voz dras.' (Bisclavret, v. 71) 
'Sire, ne fetes mie bien: 
Cist nel fereit pur nule rien, 
Que devant vus ses dras reveste 
Ne mut la semblance de beste. 
Ne savez mie que ceo munte: 
Mut durement en ad grant hunte. 
En tes chambres le f ai mener 
E la despoille od lui porter; (Ibid., v. 283~290) 
'Amis,' fet il, 'ore entremet 
Que a m'amie puisse parler 
E de nostre cunseil celer. 
Mun anel de or Ii porterez 
E de meie part Ii direz: 
Quant li plerra, si vien pur mei, 
E jeo irai ensemble od tei.' (Milun, v. 36~42) 
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La dame l'ad aparceiie; 
Al vadlet crie: 'Retien la ! 
Getez, franc humme, mar se ira ! ' (Eliduc, v. 1054~ 1056) 
LEBSANFT Ii, "Le melange du tu et du vous, on le sait bien, 
n'apparait pas chez tous les auteurs avec la. meme freqlience." 13) c!: 
xo"""C~, 7-, :/Jf, Marie 1.:t:H:t 7-> 7 glj c!: ~, -j im{Eglj;/Jf~ ~, :/J)1)tn, :/J) lif& 
OJ-fl:;ff c!: OJ.lt~OJrci,&1:' a:> 1J , iiffili 1:' ~ tJ: ~ 'o L, :/J) L, .: OJ 7 {JIJ c: ~' ? It 
fit Ii, Lais 1;:~ .;t1,7., 2 Afij;~~,t.~t;ji~fi!iliH15{JIJcpOJf,J 6 % 1.:iA ~ 
t,i: ~' C: c!: :/J) ; , Marie 0) wl~t.!i~ 0) cp 1:' li!Jijffl'. Ii {Jt ~' c!: ~, ~, ? 7-, 1:' t.> .:S 
?o 
im{E:/Jfl:fj~tt 7-> 0) Ii Philippe MENARD Mlifll't 7-> c!: to IJ 1-0, fl::ff OJ 
lUlll~OJrci,&1:'a:>7.>:IJ$, LEBSANFT li:1.fa, c!: < Ii: graphie 0Jrci,&:IJ$7,I 
{EOJfd:~tt-t-:lfl'ti!* c!: t.i: 7-> c!: ~ t-r~, 7-,isio 1/JfiiJOJ 2 A~.Q!lk c!: lsJ~lk 
0J1&1.11J:1JfllJHt t,i::1.f a 1.:-:> ~ ,-r 1irJJ&1i1>tJ: ~ ,tJf, .: ntJffll~t.i:15 ~ 1.: mi l, 
-r Ii copiste ;bf~ ,:IJ)li:&rt; l, t:.:/J), i: t:.:iftftOJfljfi:ff t:.,; :IJ$'.&'.*-t- c? 
twm l, t:.:/J);/Jfj;;,_~' 1.:rci,& c!: tJ: 7->o C: ti. ;ro3fiiJ1:'~l.::im{E:/Jf:lf11Jaj" 7-> C: c!: Ii: 
b f.i: 1J :/J)~f.i: ~'o imti:-a-iUgj" 7->fd:~tt:/Jfa:> 7->:fl~c!: l, -C LEBSANFT Ii, 
c < 1.:: 2 Afij;.Q!lt c!: ~ltOJf.5./flffi~:IJf -s (s) c!: -z (ts) 1:' l, :/J)~,lZ. l, -r ~' 
tJ:~,:f1~-a-flifll't7->o ::11:$:1.fa1:'C::OJ (ts) '/Ji (s) li:~{l:L,t:.c: ~16). 
-z c:~12~ n-c~,t:, ti OJ'/Jf -s 1.:~:b 7->.: c: 1:'.Q!lk • ~lkli~iii..tOJI& 
1.IIJ-a-~?o it:. (ts) '/Jf (s) 1.::~{l:L,t:.~t, copiste t)i -z O)~a2-t-Mc 
•-1:r-r, l,'IJ)b (s) 'a:-~a2t'7->l.::t.>t:.IJ, tJ:A,;ffiiJj-t-~Lt-tt"t' -s tt:. 
13) F. LEBSANFT, Ibid., p. 9 
14) cf. Ph. MENARD, Manuel du franr;ais du moyen a.ge, 1. syntaxe 
de l'ancien franr;ais, nouvelle ed., Bordeaux, SOBODI, 1973, p. 76. 
15) cf. F. LEBSANFT, op. cit., p. 9. 
16) cf. M.K. POPE, From Latin to Modern French with especial con-
sideration of Anglo-Norman, Phonology and morphology, Man-
chester University Press, 1973, § 194, § 195. 
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Ii -z ~ittttr-J1;::-fj!fflj"o c ~. i!HEO)~~ttl;l:1,\-:, ~ -j7(~ < tJ, o'IJ~, 
i:: -51,,-:, t:~lzsll.::~-::f < m!tEli i:: c 1.:: 7:; ?'c • I Jv-;, :;1Ja 1.:::to i:: o c 
1,, t> ti -r 1,, om o it: 2 A~.Qt~iftt*~ffi* 1.:: ~; ti o IH'I 1.:: ~ o -s 
(s analogique) t>iB!~O)OO{[is)ctJ.o'/Jf, i::tLlic < 1;::~~iftt*~ffi*I.:: 
ti -s O)~f2'1Jfmtt.o r? At- ""C:'lll~tt~~ili:T Oo i:: O)~ -51.::fUU~:ii 
tJ. c~ffiJ:O)jffiffi!~ graphie O)ffl'tl t:, tu c vous 0)7B!t£ ~ WJ~ l, t: c 
LEBSANFT limfu t:; -r I,\ Q 18) 0 
Lais 1.:::to1.,-r1i, frffi~;iil.::~-::f< graphie 0)7B!~l.::ili:[ls)To c!l!JJl)fi 
L -5 o 71'!:lEf!HifftE L ti: 1. ,tJf, ~*1.:: ~~•ti:-:, t:MmtJfiiJfi~c ti: o -flfflm 
'/Jf 2 f!Jm~ i:,tl,0 0 ii" Lanval, v. 491~494 1.::-::> 1,,-r, H~;ljl:1.::~-::f 
< A. EWERT ~ITT°O)r? A t- Ii-:> ~OJ Cc< m!tE~ti~ l, -r1,, oo 
'Reis, fai tes chambres delivrer 
E de- pailes encurtiner, 
U ma dame puist descendre: 
Ensemble od vus veut ostel prendre.' (Lanval, v. 491~494) 
l, '/Jl l, v. 491 1.::-::> I.' -r, C ~* :to ~ r1 P ~* Ii f eites chambres de-
livrer c I,'-:, t: variante ~, S ~* Ii fetes nos chambres livrer c 
I.'-:, t: variante ~-~ l, -Cl.' o i:: c '/Jl ;19), i:: tL; OJ~*';: :to I.' -r lim! 
tE't:litJ:< vous de politesse O)-fj!JflcMmL-5o1:'.jj~-5o it:;ij!1;:: 
Lan val, v.. 535 ~ 537 Ii: -::> I,' -C Ii, EWERT ~ITT° Jlli :to ~ r1 P ~* '/Jf tu-
toiement ~iii!~ L -r1,, o 0)1.::lt L, C, Sjilij~*"?:'lim!tE:bfm~ i; ti 
olDl0 i::O)~ -j 1;::1,, < -::>:blO)~;ljl:~lt$3cWlMT o c, copiste t: t>'/JftB!tE 
O)r .. ~&1.::00:i!I! l,•ti:-:, t:&.Lf;~~T i:: c '/Jf .jj ~ -:> 0$~'/J~-~ oo 
17) cf. F. LEBSANFT, op. cit., p. 11. 
18) cf. F. LEBSANFT, Ibid., p. 19. 
19) cf. Les Lais de Marie de FRANCE, publie par Jean RYCHNER, 
(C.F.M.A. 93), Paris, Champion, 1971, p. 217. 
20) cf. Ibid., p. 218. 
* 
* * 
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Lais 1;:to1:t Qmt~ffi!lr!-t-*m lAtt-f-t-1Jax. -r ~ t.:tJ1, .v..LtOJ~:i!Ua~ 
,to b C li::k~-:> ~O) ~? fJ. i:'.. C tJ!~' ~'? Q O)"'{:' lifJ. ~ ,f.: ~? tJl0 
i "f tutoiement tJ!fiffl ~ tl.<Q:f;#(iH.lillJH,tl.-rto tJ, ~~li:ffl~(t,Jt.r. 
fcliffitJ.~'l.,li~!l&tJ{~~r;ti.Qc~, -tt.r.v-;tit~. SIi, Sib, !fUlft.r. 
c~~, 1 "./ .1f ~ I- -t- -5 1:t t.: c ~ 1;:l:f:lm-t Q ffi(c]tJiit., Qo it.: Lais Ii: to~, 
-r lift1:'liif> Q tJi, S!Z~t.:-; OJ~v-t.~ffi!l~""f uLOJ b 0) li:t-.f'T Q m tJ tJ) l::J-
t.r. c1:' t> tutoiement tJf{iJfl ~ tl.Q i::. c tJt-t"'t:' 1;:ffi. ~ ti. -r ~, Q i: c tJ) 
.; 20 , ~r.!;;fftJfffj~IY-J~ikfflt'(flJI;: it., Q c ~ Ii: t> tu iJil:f:lmt' o ffi!P] tJf if> Q 
t> OJ c MiJlH., -5 Q o 
i: ? ~' '? t.:~!l&c ~-OJrdl, -tt.r.v-; if> Qi!OJ ElffilJ-t--1$ '? t.:ffl~t'(Gli: 
to~' -r Ii vouvoiement tJ1~ ffl ~ n Q ~ -5 1:' ® tJ , Lais Ii: to~' -r t> ~ ti. 
liti~trt'81fflli:~~ r; ti. Qo i::. ti.Iii::. OJ{'J:~tJttf:1JUl:~1:'0Jl:l:l**-t-=1: 
t.: QJm:t,j c L -r ~ ,-r, i::. OJl!i~l.:Jji-t QA.~t.:-; OJ~ffi!;tJ{:J:in£-t-t.i: -t t.: ~ 
1:'® ~ -5 o i::. OJti:~"'t:'OJ~ffi!ili, ~ OJcp"'t:'OJ~*OJ..l:""f I;: lili c Ai cN~ 
t.i: <, il11t uous -t-m~,-r:il!~ r;n-rto tJ, totout.l-i!OJ ElffilJ-t--1$'? 
t.: t> OJ "'t:' if> Q tl=ftJtmx. Q o 
tu c uous OJi.itEli:-:>~'tli, Marie OJ:f-l-@jffl~Jffl:tJ{{i1>"'t:', ~:i!i: 
'81!1 OJ!lt:k-t-~ -t Q r .. ,a-e Ii if> Q tJf, ""f~ 1;:~-t ~ c < ~ffi!;;ff OJ,C.,J.m 1;: El 
ffilJ c ~!l&tJ1, it.: Ii ElffilJ c ~-tJ~-t:J>1;:~ffii'" Qt'(m.1.:to~ ,-rt> l:l:lffl:t .:Ei 
b OJ "'t:' Ii fJ: ~' f.: ~ ? tJl0 
~---
-+ ~!l& 
tu -
uous de politesse - tu 
~{£ ~{£ 
21) cf. Ph. MENARD, op. cit., p. 76. G. MoIGNET, op. cit., p. 262. 
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1J.J~1!lt1: OJ~!;§ c t, --c 1i LEBSANFT b mitn· o c :t:s ~ • fftt~:il ~ ~ 
ti,1;:~ -5 graphie OJ~il. it:. copiste OJil1t~OJ~iR.. 6cU#OJ~*m 
~t.i: c b~:iii:t~~ 1:'li tn,1'.)t, '5.IU;Jj1;:, §U;JjOJ ~ iIH;: :t:s 1,,--c Ii tu c 
vous OJ~Jfi 1;:!ffl l, "'CR}JiftJ: l&.81J1'.lfiJ1.ll. l, "'C t.s ;-r, fl=# 1;: ~ ti Mla OJ II 
1;:f.:t-1{1:'~ l, t:.7!ltE$:$t1'.lfJl:~1;:~{t l, "'C 1,' t:. b OJ c J!;l o o Marie OJ 
tl€ili, i6 QI,' li§ffl'ef"t;'{l!Jfi l, t:. EWERT 6cUOJ T ~ A t- ©ti€ili, i:. 
OJ1!lt1:0J$:$t1'.lf.ltt(l'.f..J1J,~ 1,, cfi!i~L -5 oo 
~i2 *fi lil988~/J:f!i~*~)t~$;lf;15Jif 1r:lt 1;: ~ o if 1r: -a- i c ¥J t:. 
bOJ"'t:'it.>oo 
